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NEKOLIKO CRTICA O OTKRIVENIM 
KASNOANTIČKIM FRAGMENTIMA 
FRESAKA I ARHEOLOŠKIM NALAZIMA 
IZ ULICE BRAĆE RADIĆ U 
VARAŽDINSKIM TOPLICAMA 
Rad	 donosi	 spoznaje	 o	 otkriću	 pet	 kasno	 antičkih	 rimskih	 fragmenata	 fresaka	
otkrivenih	tijekom	zaštitnog	arheološkog	istraživanja	u	Ulici	braće	Radić	u	Varaždinskim	
Toplicama.	 Osobita	 pozornost	 u	 radu	 posvećena	 je	 konzervatorsko-restauratorskoj	
analizi	otkrivenih	 fresaka	kao	 i	otkriću	djelomično	očuvanih	 rimskih	 zidova	u	 toj	ulici.	
Tekst	 daje	 prikaz	 novootkrivene	 pokretne	 arheološke	 građe	 i	 građevinske	 strukture	
koja	je	otkrivena	kod	kućnih	brojeva	5,	7	i	8.	Provedeno	terensko	istraživanje	potvrdilo	
je	da	predstavlja	novi	 segment	 rimske	zidne	 i	podne	strukture	 s	očuvanim	dijelovima	






Ključne riječi: antika;	 Aquae	 Iasae;	 Varaždinske	 Toplice;	 pokretni	 i	 nepokretni	
arheološki	nalazi.
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ARHEOLOŠKI NADZOR I ZAŠTITNO ISKOPAVANJE U ULICI BRAĆE RADIĆ 
U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA
Arheološki	nadzor	i	istraživanje	provedeni	su	zbog	činjenice	da	se	navedena	
ulica	 prostire	 u	 centru	 grada	 Varaždinskih	 Toplica	 u	 zoni	 konzervatorsko-
restauratorske	zaštite	i	tik	uz	zonu	poznatog	antičkog	arheološkog	lokaliteta	Aquae	
Iasae.1	Bogata	i	raznovrsna	pokretna	i	nepokretna	arheološka	baština	antičkog	







stupnju	očuvanosti	rimske	arhitekture	 i	 jedinstvenog	 izvora	 termalne	 ljekovite	
vode	koja	se	od	davnina	koristi	na	topličkom	području.	
Provedeni	 arheološki	 nadzor	 pratio	 je	 iskop	 bagerom	 i	 ručni	 iskop	 na	
navedenoj	 trasi	 jer	 su	 radovima	polagane	u	 zemlju	nove	plinske	 instalacije	 za	
srednjotlačni	plinovod.	
Tijekom	provedenog	arheološkog	nadzora	i	istraživanja	u	ulici	su	20.	rujna	






segmenta	 rimske	 arhitekture	 nedaleko	 od	 zone	 arheološkog	 lokaliteta	 Aquae	
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Tijekom	 čišćenja	 zidova	 radovi	 su	 potvrdili	 i	 prisutnost	 tzv.	 rimske	 hidrauličke	
žbuke	na	dijelu	kamenog	opločenja	 i	 to	na	 sjevernoj	 strani	otvorenog	kanala.	
Provedeni	radovi	na	otkrivenoj	zidnoj	strukturi	potvrdili	su	kako	se	na	njezinoj	
gornjoj	strani,	tj.	površini	nalazi	stara	vodovodna	cijev,	dok	se	na	sjevernoj	strani	
u	kanalu	mogla	 jasno	vidjeti	stara	plinska	cijev.	Na	spomenutom	 je	 terenu	od	
arheoloških	nalaza	pronađena	veća	količina	 rimskih	 tegula,	ulomak	keramičke	
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zdjelice	 i	 dva	 fragmenta	 kamena	 lomljenjaka.3	 Konzervatorsko-restauratorsko	
istraživanje	tog	dijela	antičke	arhitekture	provela	je	iste	godine	za	Zavičajni	muzej	
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KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ANALIZA KASNOANTIČKIH 
FRAGMENATA FRESAKA IZ ULICE BRAĆE RADIĆ
Provedena	 konzervatorsko-restauratorska	 analiza	 u	 Varaždinskim	
Toplicama	potvrdila	je	da	se	radi	o	rimskim	zidovima	koji	na	površinama	sadrže	
još	uvijek	ostatke	originalne	rimske	žbuke	koja	 je	služila	u	dekorativne	svrhe	
i	 nalazila	 se	 na	 površinama	 unutrašnjih	 zidova	 rimskih	 prostorija.4	 Ostaci	
hidrauličke	žbuke,	koja	se	nalazila	na	prikupljenim	odlomljenim	fragmentima,	
navode	na	zaključak	da	su	se	pojedini	fragmenti	ulomaka	žbuke	najvjerojatnije	
izvorno	nalazili	na	 zidovima	koji	 su	 imali	u	 svojoj	 zidnoj	 strukturi	 tzv.	 tubule	
kroz	koje	je	strujao	topli	zrak.5	Pojedini	ulomci	prikupljene	žbuke	otkrili	su	na	
svojim	 površinama	 bojanu	 plohu	 tako	 da	 njemačka	 restauratorica	 Dagmar	
Dammann	smatra	kako	postoji	velika	mogućnost	da	su	bili	korišteni	na	zidnim	
plohama	 s	 ciljem	 imitacije	mramora.	 Jedan	 otkriveni	 očuvani	 ulomak	 žbuke	




Restauratorica	 Dagmar	 Dammann	 izradila	 je,	 zahvaljujući	 provedenom	
zaštitnom	 arheološkom	 nadzoru	 i	 istraživanju,	 vrlo	 detaljnu	 konzervatorsko-
restauratorsku	analizu	na	ukupno	pet	prikupljenih	originalnih	rimskih	fragmenta.	
U	daljnjem	tekstu	donosimo	prvi	put	zanimljivu	konzervatorsko-restauratorsku	













7	 Dagmar	 DAMMANN,	 Untersuchung der Putzfragmente aus der Straβe Braće Radić geborgen bei 
Straβenbauarbeiten in Varaždinske Toplice,	7.	10.	2012,	Heimatsmuseum	Varaždinske	Toplice,	Kroatien.	
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Prvi	 analizirani	 fragment	 označen	 je	 oznakom	 VT	 BR	 F1.8	 Radovima	 je	
potvrđeno	 da	 se	 cijeli	 fragment	 sastoji	 od	 tri	 zanimljiva	 konzervatorsko-













izvorno	krasio	neki	unutarnji	 segment	 zida	 jer	 se	 radi	o	tipičnoj	 rimskoj	 žbuci	
koja	je	u	periodu	antike	bila	korištena	upravo	za	potrebe	unutarnje	dekoracije	
prostora	objekata,	a	sastojala	se	od	sloja	grube	i	fine	žbuke	s	jako	zaglađenom	
gornjom	 završnom	 površinom.	 Dio	 otkrivenih	 ostataka	 hidrauličke	 žbuke	 na	
opisanom	nalazu	daje	naslutiti	kako	se	fragment	nalazio	u	prostoriji	koja	je	na	
zidu	 imala	 sustav	 tzv.	 tubula,	 tj.	 zidnog	 grijanja,	 i	 da	 se	 fragment	nalazio	 vrlo	
vjerojatno	upravo	na	strukturi	takvog	zida,	tj.	da	je	fragment	bio	dio	originalne	
gornje	završne	dekoracije	antičkih	zidova.9	S	obzirom	na	to	da	se	na	opisanom	
fragmentu	 kojeg	 prikazuje	 slika	 4.	 ne	 nalaze	 tragovi	 oslika,	može	 se	 raditi	 i	 o	









10	 Više	 o	 unutarnjem	 uređenju	 antičkih	 zidova	 donosi	 Ernst	 KüNZL,	 „Ausstattungsluxus:	 Bildwerke,	
Brunnen,	Bibliotheken“,	Die Thermen der Römer,	Konrad	Theiss	Verlag	Gmbh,	Stuttgart,	2013.,	93.	
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VT	BR	F2	prikazuje	očuvani	 rimski	 fragment	 freske	unutar	 specifičnog	 topličkog	
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kao	vezivno	sredstvo	 te	dodatak	mramornog	brašna	 i	 sitnih	ulomaka	mramora.	
Originalna	površina	rimske	freske	ovog	nalaza	pokazala	je	jako	zaglađenu	gornju	







pronađenih	 fresaka	pokazuje	 također	 i	više	 različitih	slojeva	 razne	skrame	kao	 i	
jasne	tragove	gareži,	tj.	utjecaja	vatre	i	ostale	tragove	mehaničkih	destrukcija.13 
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Treći	 fragment	 freske	 s	 oznakom	 VT	 BR	 F3	 prikazan	 na	 slici	 8.	 koji	 je	 bio	
obuhvaćen	analizom	vrlo	je	zanimljiv	konglomerat	sedre	u	sklopu	kojeg	su	otkriveni	
očuvani	ostaci	rimske	žbuke.	Analiza	je	potvrdila	kako	se	radi	o	nalazu	koji	sadrži	
ostatke	 rimske	 freske	 koja	 pokazuje	 jasne	 tragove	 zaglađene	 i	 očuvane	 gornje	
površine.	Na	zanimljivom	nalazu	restauratorica	je	uspjela	utvrditi	bojane	dijelove	i	
ostatke	nekadašnjeg	likovnog	originalnog	oslika,	no	na	temelju	provedene	optičke	
analize	 Dagmar	 Dammann	 nije	 mogla	 jasno	 potvrditi	 radi	 li	 se	 o	 originalnom	
likovno-dekorativnom	 sloju	 ili	možda	o	 slučaju	 kasnijeg	 tzv.	 „transfera	boje“	 od	
rimske	cigle	ili	nekog	drugog	materijala	na	površinu	nalaza.	U	otkrivenom	nalazu	
posebno	 se	 jasno	 u	 građevinskom	 kontekstu	 slojeva	 ističe	 originalna	 rimska	
hidraulička	 žbuka	 označena	 na	 slici	
9.14	 Analiza	 je	 potvrdila	 da	 se	 sastoji	
od	vrlo	malo	brašna	smrvljene	rimske	
cigle,	finih	sitnih	ulomaka	rimske	cigle,	
komadića	 vapna	 i	 ostataka	 organskog	
materijala	 -	 slame.	 S	 obzirom	 na	 to	
kako	se	kod	nalaza,	kao	što	je	utvrđeno,	
radi	o	fragmentu	koji	ne	sadrži	završnu	
gornju	 likovnu	 površinu,	 ne	 može	 se,	
nažalost,	sa	sigurnošću	reći	ništa	više	o	
njegovom	 izvornom	 točnom	položaju.	
















him	SCHALLES,	Ursula	HEIMBERG,	Colonia Ulpia Traiana-Arbeit-Handwerk und Berufe in der römischen 
Stadt,	u	poglavljima	„Maurer“	i	„Maler“,	50	-51.,	52-53.,	Rheinland-Verlag	Gmbh,	Köln,	1987.		
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ukupno	 triju	 očuvanih	 građevinskih	 slojeva.	 Prvi,	 donji	 sloj	 žbuke	 u	 potpunosti	

















Polliona	Deset knjiga o arhitekturi,	VII.	knjiga,	poglavlje	V.:	„O	zidnim	slikama“,	str.	148-149.,	prijevod	s	
latinskog	dr.	Matija	Lopac,	izdanje	Svjetlost.				
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17	 Više	o	antičkim	majstorima	slikarima	zidnih	dekoracija	donosi:	Andrea	GIARDINA,	Der Mensch der 
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Slika	12.	Nalaz	hidrauličkog	fragmenta	VT	BR	F5,	foto:	Dagmar	Dammann,	2012.
OSTALI POKRETNI ARHEOLOŠKI NALAZI S LOKACIJE ULICE BRAĆE RADIĆ 
U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA
Svi	 otkriveni	 fragmenti	 razne	 uporabne	 keramike	 mogu	 se	 datirati	 u	 rimski	
period.	 Na	 temelju	 provedene	 arheološke	 analize	 i	 obrađenog	 pokretnog	
arheološkog	materijala	 fragmenti	 keramike	mogu	 se	 podijeliti	 u	 nekoliko	 vrsta	 s	
obzirom	na	 kvalitetu	materijala	 i	 obradu,	 tehniku	 izrade,	 boju	 i	 ostale	 keramičke	
karakteristike	i	oblike	nalaza.18	Grupu	tzv.	narančaste	keramike	čine	nalazi	od	kojih	se	
većina	odnosi	na	ulomke	manjih	niskih	zdjelica	i	plitkih	tanjura.	Većina	fragmenata	
je	 od	 fino	pročišćene	 gline.	U	ovoj	 skupini	 nalaza	 izdvaja	 se	 po	 likovnom	ukrasu	
fragment	pod	br.	33.	koji	pripada	maloj	zdjelici	koja	sa	vanjske	strane	sadrži	ukras	
u	obliku	dviju	 horizontalnih	 traka.	 Prema	 strukturi	 izrade	pripada	 grupi	 keramike	
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debljih	 je	stijenki	 i	 sivocrne	boje,	 što	 je	glavna	karakteristika	rimske	svakodnevne	
uporabne	 keramike	 tzv.	 provincijskog	 tipa.	 Otkriveno	 je	 ukupno	 10	 fragmenata	
keramike	sivocrne	boje	koje	se	odnose	na	dijelove	zdjelica	i	plitke	tanjure.	Otkriveni	





19	 Branka	 VIKIĆ-BELANčIĆ,	 Marcel	 GORENC,	 „Arheološka	 istraživanja	 antiknog	 kupališta	 u	
Varaždinskim	Toplicama	od	1953.-1955.,	Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,	Zagreb,	1958.		 
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Tijekom	 arheoloških	 radova	 na	 spomenutoj	 lokaciji	 prikupljena	 je	 i	 veća	
količina	fragmenata	ljudskih	kostiju.	Dio	nalaza	odnosi	se	na	fragmente	ljudskih	
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Slika	14.	Fragmenti	rimskih	opeka	s	tragovima	otiska	pasje	šape,	žlijebljenja	i	rombova,	
foto:	Spomenka	Vlahović,	2012.
Drugu	 grupu	 rimskih	 građevinskih	 nalaza	 predstavljaju	 fragmenti	 rimske	
podne	opeke.	Iz	bogate	rimske	građevinske	povijesti	poznato	je	kako	su	Rimljani	
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Slika	15.	Pogled	na	segment	otkrivene	antičke	strukture	objekta	s	očuvanim	podom	od	
opeke	kod	kućnog	broja	5,	Ulica	braće	Radić,	foto:	Spomenka	Vlahović,	2012.
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postavljali	drugu	vrstu	opeka,	tzv.	imbrex.24	Većinom	su	crvene	boje	s	nadodanim	
sitnim	 agregatom	 u	 obliku	 čvrsta	 pijeska	 i	 usitnjene	 rimske	 opeke.	 Na	 svim	
površinama	mogu	se	uočiti	tipični	tragovi	obrade	u	obliku	kraćih	i	dužih	linija	kao	
i	ostaci	razne	skrame	sive	boje	od	prelijevanja	termalne	vode,	kao	i	ostaci	razne	






Posljednju	 skupinu	 građevinskih	 elemenata	 čine	 fragmenti	 krovne	 opeke	
imbrex	koja	je	montirana	na	krovne	konstrukcije	objekata.	
Prikazani	 grafikon	 u	 nastavku	 teksta	 pokazuje	 detaljni	 statistički	 prikaz	
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nekada	 bile	 dekorirane	 u	 tipičnoj	 fresko	 tehnici.	 Arheološki	 nalazi	 iz	 čišćenja	
ostataka	 zidne	 strukture,	 raznolik	 rimski	 građevinski	 materijal	 i	 nalaz	 rimske	
zdjelice	pod	brojem	177	govore	u	prilog	kronološkog	okvira	od	2.	do	4.	stoljeća.	
Dobivenim	 podacima	 arheološkog	 nadzora	 i	 provedenog	 zanimljivog	
istraživanja	u	Varaždinskim	Toplicama	postupno	se	nadopunjuje	arheološka	slika	
zanimljivim	novim	podacima	koji	govore	u	prilog	činjenici	kako	se	antičko	naselje	
Aquae	 Iasae	 prostiralo	 na	 području	 današnjeg	 grada	 Varaždinskih	 Toplica.	 Svi	
prikupljeni	 novi	 podaci	 i	 arheološki	 nalazi	 ostat	 će	 pohranjeni	 u	 Zavičajnom	
muzeju	 Varaždinske	 Toplice,	 a	 dobiveni	 novi	 terenski	 podaci	 koristit	 će	 se	 u	
znanstvene	 i	 muzeološke	 svrhe	 s	 ciljem	 kulturno-turističke	 promocije	 bogate	
antičke	baštine	grada	Varaždinske	Toplice.	
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SUMMARY
SOME DASHES ABOUT LATE ANCIENT DISCOVERED FRESCO FRAGMENTS 
AND ARCHAEOLOGICAL FINDINGS FROM THE BROTHERS RADIĆ STREET IN 
VARAŽDINSKE TOPLICE
The	work	brings	to	light	the	discovery	of	five	late	Roman	fragments	of	fres-






was	 saved	by	 the	works	 at	 the	 specified	 location.	A	particularly	 valuable	 and	
interesting	ancient	building	structure	was	discovered	at	the	house	number	5,	7	
and	8.	The	conducted	field	research	has	confirmed	that	it	represents	a	new	pre-
served	important	segment	of	the	Roman	wall	and	floor	structure	with	preserved	
parts	that	still	have	a	Roman	plaster	and	hypocustic	system.	The	discovered	an-
cient	structure	was	very	likely	in	antiquity	an	important	architectural	segment	
of	the	widely	known	ancient	settlement	Aquae	Iasae	whose	original	remains	are	
located	today	near	the	aforementioned	street	location	in	a	nearby	city	park	in	
the	center	of	Varaždinske	Toplice.	
This	paper	presents	the	latest	conservation,	restoration	and	archeological	data	
related	to	the	historical	urban	fabric	of	the	ancient	period,	which	have	been	preser-
ved	under	the	existing	recent	residential-architecture	of	Varaždinske	Toplice.	
Key Words: antiquity;	Aquae	Iasae;	Varaždinske	Toplice;	movable	and	immo-
vable	archaeological	sites.			
 

